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un  imunizācijas  procesos.  Savukārt  veselības  aprūpes  atkritumu  termins  ir  plašāks  –  atkritumi, 
kas veidojas veselības aprūpes procesā un kas var būt bioloģiski, ķīmiski vai fizikāli bīstami. Par 
galvenajām bīstamības īpašībām veselības aprūpes atkritumu gadījumā tiek uzskatītas:
•	 infekciozitāte  –  atkritumi,  kas  satur dzīvotspējīgus mikroorganismus vai  to  toksīnus,  par 
kuriem ir zināms vai domājams, ka tie var izraisīt cilvēku vai citu dzīvu organismu saslimšanu“;
•	 toksiskums  –  atkritumi,  kas  pēc  vienreizējas  vai  atkārtotas  iedarbības  var  būt  toksiski 
noteiktiem mērķa orgāniem vai kas izraisa akūtu toksisku iedarbību pēc ieelpošanas;
•	 kancerogenitāte – atkritumi, kas izraisa vēzi vai palielina tā rašanās iespējamību.
Latvijā daudzprofila  slimnīcā katru dienu  rodas no  1,1  līdz  1,4 kg  atkritumu uz vienu gultas 
vietu. Līdzšinējā apsaimniekošanas prakse ietver bīstamo infekciozo atkritumu apstrādi, pēc kura 
atkritumi  tiek uzskatīti  par nebīstamiem un  tiek  transportēti  uz  sadzīves  atkritumu poligoniem. 
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